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　　　　　　　　　書　　　　　　名
American　Association　of　Universlty　Professor
　Bulletin．v．1－57／＃3；1915－1970．
Teachers　college　record・v・1－1551900－1914・
Na　t　i　o　na　l　Repo　r　te　r　S　y　s　tem　l975・
Uni　ted　State§Law　and　S　tatutes．1975。
Sovremennik4t．1－1811847－1849．
Joumaloftaxation。v．1－4011955－1974．
NeuePohtische：Literatur．Jg．1－1811957－1973．
　（Cont．：Pohtische：Llteratur．Jg．1－311952－
　1954）
T　radi　t　ion　l　Ze　i　t　schr　i　f　t　fU　r　Firmengeschichte　und
　Unternehmerbiographie．Jg．1－10，Be　ihefte1－51
　1956－1964．
営業報告書集成，第2次（21）保険54社ほか．
Be　ck，：Ludw　i　g：D　ie　Geschi　chte　des　W　issens　in
　Technischer　und　kulturgeschichthcher　Beziehung．
　Bd。1－511884－1903．
Rheinische　Zeitung　f冠r　Politlk，Hande1，und　Gewerbe．
　Jg．1－211842－1843．
複刻目本古典文学館
　第1期第8回配本
1」eonardo　Codice　Atlantico．vし4－6
1970年世界農林業センサス
冊数その他
　57冊
15冊
1セツト
1セツト
1セット
1セット
21冊
15冊
176冊
　5冊
2冊
1セット
3冊
考備?????
　〃
法学部
　〃
　〃
　〃
経済学部
〃
??
〃
継　続
〃
マイクロフイルム
附属図書館　　継　続
，?? ??
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